




Нами показано, что этот подход позволяет эффективно исследовать азидо-
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СИНТЕЗ И ГЕМОСОВМЕСТИМОСТЬ СОПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ 
ФТОРО-, АЦЕТОКСИ- И СУЛЬФОПРОИЗВОДНЫХ СТИРОЛА 
И α-МЕТИЛСТИРОЛА 
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Методом радикальной эмульсионной сополимеризации осуществлен 
синтез трёх новых сополимеров на основе производных стирола: сополимер 
2,3,4,5,6-пентафторстирола и 4-фтор-α-метилстирола, сополимер 4-
метилстирола и 4-ацетоксистирола, сополимер 4-метилстирола и 4-
стиролсульфоната натрия. Мольное соотношение исходных мономеров 
составляет 70:30 для каждого сополимера соответственно. В качестве 
эмульгатора использовался стеарат калия, в качестве инициатора – персульфат 
аммония. Выходы сухого продукта в пересчёте на исходные мономеры 
составили 42 %, 58,5 % и 48 %, соответственно [1, 2].  
Для всех полученных сополимеров изучена гемосовместимость как 
первичный этап оценки биосовместимости для средств и изделий медицинского 
применения.  
Оценку индуцированного гемолиза растворами полимеров проводили с 
использованием спектрофотометра СФ-56 («ОКБ Спектр», Россия) при длине 
волны 540 нм, оценивая выход гемоглобина во внеклеточную среду в результате 
лизиса отмытых эритроцитов после контакта с испытуемыми образцами в 
сравнении со 100 % гемолизом и дистиллированной водой [3]. 
Результаты исследования оценки гемолитических свойств сополимеров 
обработаны с применением статистического пакета Statistica 10,0 (StatSoft Inc., 
США). Проверку на нормальность распределения фактических данных 
выполняли с помощью критерия Шапиро – Уилка. Выявлено, что вид 
распределения полученных данных отличается от нормального, поэтому при 
дальнейшей работе использовались непараметрические методы. Данные 
представлены в виде медианы, 25 и 75 процентилей. Дисперсионный анализ 
проводили с помощью критерия Краскела – Уоллиса. Критический уровень 
значимости p для статистических критериев принимали равным 0.05. 
Показатели гемолитической активности взвеси полимеров в 
физиологическом растворе представлены в таблице. 
Таблица 
Влияние взвеси полимерных частиц в физиологическом растворе 
на гемолиз эритроцитов человека, Ме (0.25–0.75) 




0.9 (0.5–1.1)  0.0 (0.0–0.0)  1.2 (0.7–1.4) 
сополимер 4-метилстирола и 
4-ацетоксистирола 
0.0 (0.0–0.0)  0.8 (0.6–1.0)  0.7 (0.4–0.9) 
сополимер 4-метилстирола и 
4-стиролсульфоната натрия 





Примечание: уровень статистической значимости различий в сравнении с 
физиологическим раствором p > 0.05; n = 6. 
Установлено, что гемолиз эритроцитов в концентрации 95.0 % и меньше 
составляет менее 2 % для всех сополимеров. Это свидетельствует об их полной 
гемосовместимости в данных концентрациях. 
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[3+2]АНИОННОЕ ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЕ ИЗОЦИАНИДОВ 
К АЦИКЛИЧЕСКИМ ЕНАМИНАМ И ЕНАМИНОНАМ* 
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В настоящем докладе мы сообщаем о новом подходе к синтезу 2,4-
дизамещенных пирролов путем реакции [3+2]циклоприсоединения изонит-
рилов к активированной двойной связи различных енаминов и енаминонов. 
 
